
















































































































































































































































































































SZ: Sein und Zeit， Tubingen， 16.， Aufl.， 1993. 
HW: Holzwege， Frankfurt am Main， 6.， durchgesehene Aufl.， 1980. 
GA9: Wegmarken， Gesamtausgabe， Bd.9， Frankfurt am Main， 1976. 
GA34: Vom Wesen der Wahrheit. Zu Platons Hohlengleichnis und 
Theatet， Gesamtausgabe， Bd.34， Frankfurt am Main， 1988. 
GA45: Grundjヤ-agender Philoso.ρhie. Ausgewahlte > Problemeくder> Logik<， 
Gesamtausgabe， Bd.45， Frankfurt am Main， 1984. 
GA79: Bremer und Freiburger Vortrage， Gesamtausgabe， Bd.79， Frank. 
furt am Main， 1994. 
(1) Iしかし開示されている乙とは現存在の根本様式であり、この根本様式
に応じて現存在は己の現 (Da)であるJ(SZ，220)。







と (OffenheitlJ (GA45，24) とより詳しく表現されている。
( 4 )ここで挙げられている「本質」は、 lのそれに等しい。










であるJ (S2，132)とか、「それ自身が明け聞け(Lichtung)であるJ (S2， 
133) と表現されている。













sung) J・「本質認識 (Wesenserkenntnis)J (GA45，83) と表現される。
そして「本質把捉は、一種のく本質を「こちらへ もたらすこと(Hervor-
bringung)uであるJ(GA45，83) 0 rこちらへ もたらすこと」とは、「隠
蔽されたもの」から「隠蔽されていないことJ (GA45，96)へもたらすこ
とである。
(大学院後期課程学生)
